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beaktas	 i	 olika	 kapitel	 på	 ett	 transparent	 sätt	 (speciellt	 i	 fråga	 om	
vattenförsörjningen)	och	att	effekter	av	kallt	och	varmt	väder	och	miljömässiga	
effekter	 av	 t.ex.	 ett	 vittomfattande	 och	 långvarigt	 elavbrott	 diskuteras	
i	separata	kapitel.	Handboken	är	avsedd	för	att	stöda	sådana	beslut	som	
















Omorganiseringen	 av	 både	 centralförvaltningen	 och	 inrättningar	







EXCEPTIONELLA SITUATIONER INOM MILJÖHÄLSAN
EN HANDBOK FÖR ARBETSTAGARE OCH SAMARBETSPARTNER INOM MILJÖ-  
OCH HÄLSOSKYDDET
5Nyckelord: exceptionella situationer, kommunens beredskap, kommunens 











































EXCEPTIONAL SITUATIONS RELATED TO ENVIRONMENTAL HEALTH
A HANDBOOK FOR ENVIRONMENTAL HEALTH CARE STAFF AND  
COOPERATION PARTNERS
7Key words:
environmental health, exceptional situations, local authority preparedness, 







AVI	 	 	 aluehallintovirasto
B-osaamiskeskus		 Biologisten	uhkien	osaamiskeskus
C-osaamiskeskus	 Vakavien	kemiallisten	uhkien	osaamiskeskus
ELY		 	 	 elinkeino-,	liikenne-	ja	ympäristökeskus
Evira	 	 	 Elintarviketurvallisuusvirasto
EFSA	 	 	 Euroopan	elintarviketurvallisuusviranomainen	
Fimea	 	 	 Lääkealan	turvallisuus-	ja	kehittämiskeskus
IL	 	 	 	 Ilmatieteen	laitos
KUV	 	 	 Kuluttajavirasto
LVM	 	 	 liikenne-	ja	viestintäministeriö
Metla	 	 	 Metsäntutkimuslaitos
MIKES		 	 Mittatekniikan	keskus
MMM	 	 	 maa-	ja	metsätalousministeriö	
MTT	 	 	 Maa-	ja	elintarviketalouden	tutkimuskeskus
NBC	 	 	 säteily-,	biologiset	ja	kemialliset	uhat
OKM	 	 	 opetus-	ja	kulttuuriministeriö
OVA-ohjeet	 	 onnettomuuden	vaaraa	aiheuttavilta	aineilta	
	 	 	 	 suojautumisen	ohjeet
RKTL	 	 	 Riista-	ja	kalatalouden	tutkimuslaitos
RYMY-järjestelmä	 ruokamyrkytysepidemioiden	raportointitieto-
	 	 	 	 järjestelmä
SM	 	 	 sisäasiainministeriö
STM	 	 	 sosiaali-	ja	terveysministeriö
STUK	 	 	 Säteilyturvakeskus
SYKE	 	 	 Suomen	ympäristökeskus
THL	 	 	 Terveyden	ja	hyvinvoinnin	laitos
TEM	 	 	 työ-	ja	elinkeinoministeriö
TTL		 	 	 Työterveyslaitos




	 	 	 	 turvaamisen	strategia
YM	 	 	 ympäristöministeriö
YMTO	 	 Terveyden	ja	hyvinvoinnin	laitoksen	(THL)		 	
	 	 	 	 ympäristöterveyden	osasto









































19. Tahallisesti aiheutetut NBC-tilanteet
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4)	Osoittaa	miten	 kunnassa	 varaudutaan	 erilaisiin	 ympäristöterveyden	
erityistilanteisiin.	











































































































































































































































Sosiaali-	 ja	 terveysministeriö	 2006.	 Kansallinen	 varautumissuunnitel-






Sosiaali-	 ja	 terveysministeriö	 2000.	Ympäristöterveyden	 erityistilanteiden	
opas.	STM	oppaita	2000:4.
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2. KUNNAN VARAUTUMINEN 


















































Kuva 2.1. Kunnan varautuminen erityistilanteisiin.





























































Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee ni-






















































































































Kunnan ympäristöterveydenhuollon erityistilanteisiin varautumista koske-




















































































































5.  Pohjois-Savo, 
 Pohjois-Karjala ja 
 Etelä-Savo
6.  Pirkanmaa
7.  Satakunta ja 
 Varsinais-Suomi
8.  Etelä-Karjala ja Kymenlaakso
9.  Uusimaa, Itä-Uusimaa, 
 Kanta-Häme ja Päijät-Häme
Päätoimipaikka
Kaikki kolme vastuualuetta
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja   
kulttuuri -vastuualue sekä ympäristö ja  
luonnonvarat -vastuualue sekä tarvittava
määrä liikenne ja infrastruktuuri   
-vastuualueen palveluja järjestävää  
henkilöstöä
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja 
kulttuuri -vastuualueen tehtävät sekä   



















3  http://www.avi.f i
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• Varautumisen yhteensovittaminen 
aluetasolla
• Mp-kurssien ja valmiusharjoitusten  
järjestäminen
• Yhteistoimintasopimukset
• Virastojen johtokeskusten 
suojatilojen ylläpito ja käyttöönotto
• Kuntien varautumisen tukeminen
SM












Kuva 3.2.  Aluehallintoviraston (6 kpl) organisaatio, johtosuhteet sekä varautumiseen liittyvät kes-
keisimmät tehtävät vastuualueittain. Aluehallinnossa ympäristöterveydenhuolto on ”peruspalvelut, 





















































Pelastustoimen ja varautumisen vastuualue
Viraston johtokeskus ja 
suojatilat








Esim. YTH: POL -vastuualue
Valmiusharjoitus
- ja muu 
varautumisen 
yhteistyö














- Ylläpito ja 
käyttöönotto
Kuva 3.3.  Kaavio varautumisen yhteensovittamisesta aluetasolla. YTH = ympäristöterveydenhuol-
























































Paikallishallinnon toimivaltaiset viranomaiset 
(Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen valvontaviranomainen)
Johtavat toimintaa
Kuva 3.4.  Kuntien ympäristöterveydenhuollon ja valtion viranomaisten roolit ympäristöterveyden-
huollon erityistilanteissa.
Elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskukset












































• Tie - ja liikenne-
olojen suunnittelu
• Tiepidon hankinnat
• Asiakas - ja 
viranomaispalvelut
• Julkisen liikenteen 
järjestäminen





• Työllisyys, yrittäjyys ja 
osaaminen
• Rakennerahastoasiat
• Innovaatiot ja kansainvälistyvä 
liiketoiminta
• Kirjastot, liikunta- ja
nuorisotoimet
• Kansanväliset tehtävät 
ja lähialueyhteistyö
• Maaseutu ja energia






• Vesien hoito ja 
ympäristön tilan 
seuranta
• Kehittäminen ja 
lähialueyhteistyö
• Vesivarojen käyttö 
ja hoito
Vastuualueen johtaja


















• Maa- ja elintarvikehuolto
• Työvoiman käyttö
• Maahanmuutto
• Teollisuuden polttoaineiden 
ja kriittisten materiaalien 
sääntely







Kuva 3.5.  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (15 kpl) organisaatio, johtosuhteet, pääpro-





Valtioneuvosto	 2009.	 Valtion	 kriisijohtamismallin	 toteuttaminen	 alue-	 ja	
paikallishallinnossa.	 Työryhmän	 loppuraportti.	 Valtioneuvoston	 kans-
lian	 julkaisusarja	 15/2009.	 (http://www.vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/
julkaisu/fi.jsp?oid=258084).
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4. TILANNEJOHTAMINEN JA VIESTINTÄ





















Tartuntatautiseurannan ja -torjunnan osasto













Tilanteen arvioiminen päätöksentekoa varten:




















Terveydensuojeluviranomaisella johtovastuu, jos epidemia ei aiheudu 


















Taulukko 4.1. Johtamisvastuu eri erityistilanteissa.
Tilanne Johtovastuu
Onnettomuuden aiheuttama tilanne Pelastustoimi
Tahallisesti tai rikollisella toiminnalla aiheutettu tilanne Poliisi
Tartuntatautiepidemia Terveydenhuolto







































































































































































































































mm. työnjako ja jatkotoimista 
sopiminen 
Tapahtumapaikan tarkastus, 






tiot Valvira, HYKS 
Päivitystiedote 
Yhteys vesilaitokseen, ter-
veydenhuoltoon ja THL:een  
Tieto pelastuslaitokselle  
Selvitystyöryhmä kokoontuu 
mm. tilannearvio, toimenpiteet, 
tiedotus ja seuranta  
Epidemiaselvitys 

















































































Sosiaali-	 ja	 terveysministeriö	 2006.	 Kansallinen	 varautumissuunnitelma	














































































Taulukko 5.1. Opasnetin osia ja niiden käyttö erityistilanteessa.





Erityistilanteen kuvai lu ja 
mahdolliset toimintaohjeet.




Tilannetta tai sen kuvausta 
koskeva keskustelu




Kommentointikenttä. Tilannetta tai sen kuvausta 
koskevien kommenttien 
keruu.
Ei. Kaikilla myös ilman 
kirjautumista.
Kommentit tule-








Muut Opasnet-sivut. Tietoja terveydestä, ym-
päristöstä ja muusta siihen 
liittyvästä.





























































Kuva 5.1.  Esimerkki Opasnet-sivusta. Tähän aiheeseen liittyvä keskustelu löytyy yläpalkin Keskus-
telu-painikkeesta. Kommentteja voi lähettää ilman kirjautumista, mutta keskustelusivun muokkaa-










































































9  http://f i.opasnet.org/fi/Luokka:Arviointi
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6. TALOUSVESI
 JARKKO RAPALA, JAANA VAITOMAA, 







































Tässä	 luvussa	 esitetään	 toimenpiteet	 epäiltäessä	 talousveden	 saastu-
mista	tautia	aiheuttavilla	mikrobeilla	ja	syanobakteereilla	eli	sinilevillä	sekä	




Vesiepidemian	tutkiminen	käsitellään	luvussa Epidemian selvittäminen (luku 
10)	ja	radioaktiivinen	saastuminen	luvussa Säteilyvaaratilanne (luku 16).































Jos	 valvontatutkimusnäytteestä	 tai	 vesilaitoksen	 käyttötarkkailtunäyt-
teestä	 löytyy	 yksittäinenkin	 Escherichia coli	 tai	 koliforminen	 bakteeri,	
53
-	 Varmistaa	 tuloksen	 mahdollisimman	 pikaisesti	 ottamalla	 uuden	
näytteen.
- Ei jää odottamaan uusintanäytteen tulosta, vaan toimii heti!
-	 Ilmoittaa	laboratoriolle,	jos	kyseessä	on	epidemiaepäily.
-	 Pyytää	laboratoriota	tutkimaan	näytteestä:










































































































































Syanobakteerien määrän lisääntyminen 























13 Näyte on tutkittava vesilaitokselle tulevasta vedestä, koska syanobakteerien massaesiintymä voi olla pinnalla 
näkyvän leväkukinnan lisäksi myös niin syvällä vedessä, ettei sitä välttämättä huomaa vain raakavesilähdettä 
tarkkailemalla.
57
























































































































luvussa Pitkä sähkökatko (luku 18).
































































































Uhkauksen	 vesilaitokseen	 kohdistuvasta	 vahingonteosta	 voi	 saada	 kuka	
tahansa:	vesilaitoksen	henkilökunta,	viranomainen	tai	ulkopuolinen	henkilö.
Ilmoita heti: 
















14 B-osaamiskeskus on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Puolustusvoimien yhteistyöverkosto, joka pitää yllä 
tietoa diagnostiikan saatavuudesta Suomessa ja huolehtii siitä, että kansainvälisten yhteistyöverkostojen kautta 
on saatavilla tarvittavaa diagnostiikkaa biohäiriköinti- ja bioterrorismitilanteissa. Tarvittaessa se voi myös itse ke-











































Talousvedelle tahattomasti aiheutettuja haittoja voidaan torjua siten, että: 
-	 Pohjavesialueen	asukkaille	tiedotetaan,	että	he	asuvat	vedenottoalueella.




















Sade-,	 hule-,	 järvi-	 tai	 jokivesi	 ei	 saa	päästä	 rankkasateen	 tai	 tulvan	















































































































Noroviruses,	and	 indicator	organisms	 in	 surface	water	 in	 southwestern	
Finland,	 2000-2001.	 2004.	Applied	 and	 Environmental	Microbiology.	
70:87-95.	
Suomen	 ympäristökeskus	 2006.	 Vesihuollon	 erityistilanteet	 ja	 niihin	 va-
rautuminen.	 Ympäristöopas	 128.	 (http://www.ymparisto.fi/download.
asp?contentid=50713&lan=fi).
Suomen	ympäristökeskus	2006.	Erityistilanteisiin	varautuminen	kiinteistö-







sessa	 työskentelevältä	vaadittavasta	 laitosteknisestä	 ja	 talousvesihygiee-
nisestä	osaamisesta	ja	osaamisen	testaamisesta	(1351/2006).
Sosiaali-	 ja	 terveysministeriö	 2007.	 Asetus	 elintarvikkeiden	 tai	 talousve-
den	 välityksellä	 leviävien	 ruokamyrkytysepidemioiden	 selvittämisestä	
(251/2007).
Terveydensuojelulaki	(763/1994).
Valvira	 2009.	 Malliohjelma.	 (http://www.valvira.fi/files/ohjeet/valvonta-
tutkohjelmamalli.doc).
Valvira	 2009.Talousveden	 laadun	 turvaaminen	 erityistilanteissa.	 (http://
www.valvira.fi/files/ohjeet/erityistilannesuunnitelma2009_310309.
doc).
Valvira	2010.	Toksisten	 syanobakteerien	valvonta	 ja	 toimenpiteeet	 talous-

















































































































































































16  Paunio ym.1999; Pönkä ym. 2002.
17  Martikainen ym. 1990; Hörman ym. 2004 ja Hokajärvi 2007.
18  Hörman ym. 2004














Taulukko 7.1. Yksittäisen valvontatutkimustuloksen tai syanobakteeriha-
vainnon toimenpiderajat (STM:n asetukset 177/2008 ja 354/2008).











































































































































































































ehkäisemiseksi	on	kuvattu	luvussa	Epidemian selvittäminen (luku 10).	
Selvitykset kontaminaatiopaikassa




























































































































































21  http://www.evira.f i



















































































































































23  http://www.evira.f i/portal/f i/el__intauti-_ja_elintarviketutkimus/






































Taulukko 9.1. Merkittävimmässä Suomessa esiintyvät zoonoosit, niiden 
aiheuttajat ja tartuntareitit. 
Tauti Aiheuttaja Tartuntareitti 
Bakteeritauteja 
Botulismi Clostridium botulinum Elintarvikkeet 
Borrelioosi Borrelia burgdorferi Niveljalkaiset 
EHEC-tartunta Enterohemorraginen E.coli Elintarvikkeet, eläimet 
Kampylobakterioosi Campylobacter jejuni, C. coli Elintarvikkeet, juomavesi 
Listerioosi Listeria monocytogenes Elintarvikkeet, eläimet 
Pernarutto Bacillus anthracis Eläimet 
Salmonelloosi Salmonella spp. Elintarvikkeet, juomavesi, eläimet 
Sikaruusu Erysipelothrix rhusiopathiae Eläimet (sika) 
Tularemia (jänisrutto) Francicella tularensis Eläimet, niveljalkaiset 




Ekinokokkoosi Echinococcus granulosus ja E. multi-
locularis 
Elintarvikkeet, eläimet 
Giardioosi Giardia lamblia Elintarvikkeet, juomavesi, eläimet 
Kryptosporidioosi Cryptosporidium parvum Elintarvikkeet, juomavesi, eläimet 
Trikinelloosi Trichinella spiralis, T. 
nativa 
Elintarvikkeet 
Toksoplasmoosi Toxoplasma gondii Elintarvikkeet, eläimet 
Virustauteja 
Myyräkuume Puumalavirus Eläimet 
Pogostan tauti Sindbis-virus Niveljalkaiset 
Puutiaisaivokuume TBE-virus Niveljalkaiset 
Rabies Lyssa-virus Eläimet 
Sienitauteja 
Dermatofytoosi Useita Trichophyton, Microsporum 
-lajeja 
Eläimet 
































































































































































































































Maa-	 ja	 metsätalousministeriö	 2000.	 Zoonoosit	 Suomessa	 1995–1999.	
Eläinlääkintä-	 ja	 elintarvikeosaston	 julkaisuja	 8/2000.	 (http://www.
evira.fi/attachments/elaimet_ja_terveys/elaintaudit/zoonoosit00.pdf).	







Terveyden	 ja	 hyvinvoinnin	 laitos	 2010.	 Tartuntataudit	 Suomessa	 1995-
2009.	THL	raportti	17/2010.




























































































































































Epidemian	torjuntatoimet	käsitellään	luvussa Ruokamyrkytysten torjunta 
(luku 8).
98
Taulukko 10.1. Elintarvikevälitteisen epidemian selvityksen vaiheet.
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26  http://www.ktl.f i/portal/suomi/terveyden_ammattilaisille/tartuntataudit_ja_epidemiat/






























































































































































































































Kuva 11.1:  Uhkatekijä eli aineen vaaraominaisuus, uhan toteutumiseen vaikuttavat tekijät; päästö, 
aineen ominaisuudet, esimerkiksi kyky kulkeutua ympäristössä, liukoisuus, sekä ulkoisten tilannetta 







-	 teollisuuden	 häiriötilanteet	 ja	 niistä	 aiheutuvat	 päästöt,	 päästöt	
kemikaalivarastoista







































Taulukko 11.1. Mahdollisia uhkaa aiheuttavia aineita ja niiden aiheuttaman 
uhan tyyppi.
uhkatyyppi aineita
välittömästi myrkyllisen aineen vuoto ja leviäminen ilmassa asetonitriili, akrylonitriili, hiilimonoksidi
ärsyttävän tai syövyttävän aineen vuoto ja leviäminen 
ilmassa
klooridioksidi, rikkihappo, ammoniakki, fluorivetyhappo
reaktiossa veden kanssa muodostuvan välittömästi myrkyl-
lisen aineen päästö ja leviäminen ilmassa
tionyylikloridi, kaliumsyanidi, asetyylikloridi
Pitkäaikaishaittoja aiheuttavan aineen päästö ja leviäminen 
ilmassa
1,3-butadieeni, bentseeni (syöpävaarallisuus)
Pitkäaikaishaittoja aiheuttavan aineen päästö ja leviäminen 
vesistössä
















































31  https://www.ttl.f i/kemikaalikortit
32  https://www.ketu.f i
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Avoin arviointi (luku 5).
Työntekijöiden	suojautumisesta	kemikaalipäästöiltä	kerrotaan	luvussa 
Työntekijöiden suojaaminen (luku 22)































































































Yhteistyö eri viranomais- ja asiantuntijatahojen kesken 
Kemikaalionnettomuuksiin	 varautuminen	 sekä	 toiminta	 onnetto-















Kuva 11.2. Toimijat kemikaaliuhkatilanteissa.



















Taulukko 11.2. C-osaamiskeskuksen osapuolet ja niiden erityisosaamis-
alueet.
Työterveyslaitos Erikoisasiantuntija teollisuuskemikaalien ollessa kyseessä
Laaja analytiikkavalikoima teollisesti merkittäville kemikaaleille
Näytteenoton ja analytiikan kenttävalmius Työterveyslaitoksen alueellisissa yksiköissä
Teollisuuskemikaalien terveysriskinarviointi, tiedontuotto (OVA-ohjeet, kansainväli-
set kemikaalikortit
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Erikoisasiantuntija erityisesti vesiepidemioiden selvittämisessä
Erityisosaaminen kenttäepidemiologiasta
Orgaanisten aineiden kemiallinen analytiikka ympäristönäytteistä
EVIRA Eläin-/elintarvikevälitteiset kemialliset uhkatilanteet, kemiallinen analytiikka eläimistä 
ja elintarvikkeista
toksiinianalytiikkaa
Myrkytystietokeskus Vaaraominaisuustiedot ja hoito-ohjeet myrkytystapauksissa, myrkkyturvatoiminta
Poliisin CBRNE YT-foorumi/
KRP rikoslaboratorio
Ensisijainen asiantuntijatoimija poliisijohtoisissa tilanteissa, kemiallinen analytiikka 
VERIFIN Kemiallisten aseiden analytiikka
VALVIRA Kemikaaliasioissa valtakunnallinen, toimivaltainen viranomainen, vastaa terveyden-
suojelulain toimeenpanosta ja valvonnasta, ylläpitää KETU-rekisteriä.
(Kemikaalilainsäädännön valvonnan tehtävät mukaanlukien KETU-rekisteri siirtyvät 
TUKESiin v. 2011 alusta).
Pelastusopisto Vaarallisten aineiden torjunta
Puolustusvoimat ja PVTT C-suojelulääketiede
Kemialliset aseet ja niiden analytiikka
STM C-osaamiskeskus toimii STM:n alla
C-osaamiskeskuksen tavoitteena on tukea sekä terveydenhuoltoa että 
pelastus-, poliisi-, terveydensuojelu- ja ympäristöviranomaisia väestön 






































































































Maaperän pilaantumiseen liittyvä ympäristöterveyden erityistilanne voi 



















































Jos kohonneita haitta-ainepitoisuuksia havaitaan sisäilmassa tai huonepö-





36 Ympäristöministeriö 2007. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007. (http://www.ymparisto.f i/default.
asp?contentid=302022&lan=fi)















-	 Ryhdy	 tarvittaessa	 toimenpiteisiin	 alueen	 käytön	 rajoittamiseksi	 tai	
puhdistamiseksi.
Jos pilaantuneella alueella on päiväkoti, leikkipuisto tai muu vastaava toi-















Jos rakentamisen tai maaperän kunnostustyön yhteydessä havaitaan en-
















































































































Mroueh	 UM.	 ym.	 Pilaantuneiden	maiden	 kunnostushankkeiden	 hallinta.	
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miten.	 Suomen	 ympäristökeskus,	 1998.	 (http://www.ymparisto.fi/de-
fault.asp?contentid=80274&lan=fi).	
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Kaupunki päättää:  
- varoituksista ja tiedotuksesta väestölle 
- käytännön toimista (katujen kastelu, joukkoliikenteen maksuttomuus, liikenteen 
rajoittaminen) 
HSY seuraa ilmanlaatua ja Ilmatieteen laitos (IL) säätä 
- IL antaa  inversioennusteen ja lähettää varoitukset 
- HSY tiedottaa ilmanlaadusta viranomaisille ja väestölle
Tiedotus medialle ja yleisölle  
- tiedotteet medialle, tiedotustilaisuus 
- internet 
- viranomaistiedote 
Tiedotus yhteistyötahoille, viranomaisten hälyttäminen  
- ennakkovaroitus 
- hälytys (toimenpiteet) 
 
Kaavio 13.1.  Ilmanlaatua heikentävän erityistilanteen toimintaketju. Helsingin seudun ympäristöpal-
velut (HSY). 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa ja valvontavirasto (Valvira)


















































veysministeriön	Asumisterveysohje	(1:2003)	 ja	 sitä	 täydentävä	käsikirja	









38  Ympäristö ja terveys -lehti 2009.
39  Kansanterveyslaitos 2008. KTL julkaisuja C2/2008.
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15. KYLMÄ JA KUUMA YMPÄRISTÖ






































40  Gregow H ja Tuomenvirta H; Sään ja ilmaston ääri-ilmiöt – tarkastelussa talven tuulisuus. Ympäristö ja Terveys 
2009;40:34–37.
41  Jylhä K, Tuomenvirta H, Ruosteenoja K. Climate change projections for Finland during the 21st Century. Boreal 
Environment Research 9:127-152 http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber9/ber9-127.pdf.
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Kuvio 15.2.  Kuhunkin päivittäiseen keskilämpötilaan liittyvä ylimääräinen 
kuolleisuus Suomessa vuosina 2000-2005 verrattuna optimilämpötilaan (katkoviiva). 
Aineisto: Tilastokeskus ja Ilmatieteen laitos.  
Kuva 15.1. Kuolemantapausten päivittäinen keskimäärä Suomessa vuosina 2000–2005 vuorokauden 
keskilämpötilan mukaan (Jokioinen). Aineisto: Tilastokeskus ja Ilmatieteen laitos. Käyrä tasoitettu. 





































Kuvio 15.2.  Kuhunkin päivittäiseen keskilämpötilaan liittyvä ylimääräinen 
kuolleisuus Suomessa vuosina 2000-2005 verrattuna optimilämpötilaan (katkoviiva). 
Aineisto: Tilastokeskus ja Ilmatieteen laitos.  
Kuva 15.2. Kuhunkin päivittäiseen keskilämpötilaan liittyvä ylimääräinen kuolleisuus Suomessa 



























































































Kuva 15.3.  Sairaalassa hoidettujen paleltumien ilmaantuvuus Suomessa. Paleltumat alkavat lisääntyä 
ulkoilman lämpötilan laskiessa noin -10 asteeseen ja lisääntyä voimakkaasti noin -18 asteen ympäris-





















































































































































































































































Risikko	 T,	Mäkinen	TM,	 Tervaskanto-Mäentausta	 T,	Huurre	M,	Hassi	 J,	
Toivonen	L.	Rakentajan	kylmäopas.	Työterveyslaitos,	Kylmätyöohjelma,	
2000.	9	s.


































































































































































Taulukko 16.1. Ohjeellisia toimenpidetasoja suojelutoimenpiteille säteily-
vaaratilanteen varhaisvaiheessa.
Suojelutoimenpide Ulkoinen annosnopeus 
(µSv/h)
Huomioitavaa
IHMISIÄ SUORAAN KOSKEVAT   
Joditablettien nauttiminen (jos uhka altistua radioaktiiviselle jodille)




suoja pysyy noin 1 vrk 
   aikuiset yli 50 suoja pysyy noin 1 vrk
Sisälle suojautuminen yli 100 max 2 vrk
Kulkurajoitukset yli 100  
ELINTARVIKKEITA JA MUUTA TUOTANTOA KOSKEVAT
Tuotannon suojaaminen yli 1 vuodenaika vaikuttaa 
suojaustoimien tarpeeseen






























































































Esimerkkejä toimenpiteistä, joilla voidaan vähentää viljelykasvien saastu-






















Esimerkkejä toimenpiteistä, joilla voidaan vähentää eläimistä saatavien 

















Terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä vesilaitoksen kanssa arvioita-

































































































































































Laskeuma ja radioaktiiviset kappaleet
Radioaktiivisella	 laskeumalla	 tarkoitetaan	 pölyn	 tai	 sadeveden	mukana	
maahan,	veteen	 ja	muille	pinnoille	 laskeutuneita	 radioaktiivisia	aineita.	
44 http://www.stuk.f i /julkaisut_maaraykset/f i_FI/esitteet/_f iles/12222632510021096/default/ulkoisen_sateilyn_



















































horities	 in	Nuclear	or	Radiological	 Incidents	and	Emergencies.	 (http://
www.stuk.fi/sateilyvaara/fi_FI/index/_files/81806227499122865/de-
fault/nordicmanual_rev1_29102008.pdf).
Elintarviketeollisuuslaitosten	 ja	 niiden	 ympäristön	 puhdistustoimenpiteet	
(http://www.stuk.fi/julkaisut/stuk-a/stuk-a212.html).




















































































Tieto erityistilanteesta (esimerkiksi palvelussa aiheutuneesta onnetto-










































































































46  www.tukes.f i
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Talousveden	saastumisesta	kerrotaan	luvussa Talousvesi (luku 5).	Tietoa	























































































19. TAHALLISESTI AIHEUTETUT NBC-TI-
LANTEET












































































Taulukko 19.1. Kategoria A. Biologisia agensseja niiden yhteiskuntaa vaa-
rantavan vaikutuksen mukaan (CDC, http://www.bt.cdc.gov) (mukailtu 





































Taulukko 19.2. Biologisten taisteluaineiden erityispiirteitä (mukailtu Nik-
kari S: Suuronnettomuusopas 2006).


















































































































Kuva 19.1.  Yksinkertaistettu kaavakuva viranomaisvastuista riskinhallinnan kannalta ongelmallisen 
NBC-tilanteen hoidossa.
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20. PUOLUSTUSVOIMIEN ANTAMA VIRKA-
APU 









































































































































































































































48  http://www.ktl.f i/portal/suomi/terveyden_ammattilaisille/tartuntataudit_ja_epidemiat/




































































22. TYÖNTEKIJÖIDEN SUOJAAMINEN 





















































Riskinarvioinnissa työpaikalla on huomioitava:
-	 Tapaturmavaara	sekä	muun	terveyden	menettämisen	vaara
-	 Esiintyneet	 tapaturmat,	 ammattitaudit,	 työperäiset	 sairaudet	 ja	
vaaratilanteet





































































































































































- Toiminnan sopivaa ajallista järjestämistä. 
- Ilmastoinnin tehostamista tai ilmavirtausten suunnan huomioimista. 
- Puhtaan vedensaannin järjestämistä. 
- Yleiseen hygieniaan liittyviä toimenpiteitä.
- Työtehtävän ohjeistamista, näytteenotto mukaan lukien.
- Silmänpesuaineiden ja hätäsuihkujen tai suojavaatteiden huuhtelusuihkujen 
työkohteeseen asettamista.
- Biologisia vaaroja hallittaessa desinfiointia.
- Jätehuollon järjestämistä.
- Henkilönsuojainten säilytyksen, kuljetuksen, huollon, puhdistuksen ja 
hävittämisen järjestämistä.
Kun erityistilanne liittyy työpaikkaan, jolla on paloturvallisuus-, hengenpe-
lastus- ja pelastautumislaitteita ja -välineitä sekä niiden käyttöön koulutettua 
henkilökuntaa, ne huomioidaan tilanteen hallinnassa.
Henkilökohtaiset suojaimet
Teknisten riskinhallintatoimenpiteiden ollessa tehottomia tai mahdottomia 
toteuttaa, tulee työnantajan antaa työntekijän käyttöön henkilönsuojaimet. 
Toimivat suojainratkaisut perustuvat riskinarvioon ja edellyttävät, että pereh-
dytään tarkoin eri suojaintyyppeihin sekä suojainten tehokkuutta ilmaiseviin 
suojausluokkiin. Työntekijöille hankitaan heille sopivia suojaimia, joiden 
oikeanlainen käyttö pienentää riskin riskinarvioinnissa tavoitellulle tasolle. 
Suojaimien saatavuus työkohteessa ja tehokas huolto on varmennettava. Työn-
antaja on vastuussa suojainten käytöstä ja käytön opetuksesta työpaikalla. 
Työntekijän on käytettävä ja hoidettava käyttöönsä annettua suojainta huo-
lellisesti ja ohjeiden mukaisesti sekä ilmoitettava työnantajalleen suojaimessa 
havaitsemistaan puutteista. Henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 
on säädetty valtioneuvoston päätöksessä 1407 vuonna 1993. 
Erityistilanteisiin valmistauduttaessa on erityisesti huomioitava tarvittavien 
suojainten saatavuus. Erityistilanteen aikana voi olla vaikeata saada tarvittavia 
suojaimia, joten ennakoitujen vakavien tilanteiden varalle suojaimet on han-
kittava etukäteen. Ääriesimerkkinä näistä ovat pakosuojaimet, joiden tarkoitus 
on mahdollistaa työntekijöiden pikainen paikalta poistuminen hengitysilman 
saastumisesta huolimatta. Suojainostoja tehtäessä on myös huomioitava, että 
kaikkia mahdollisia suojaintyyppejä ei ole myytävänä heti Suomessa, vaan 
ne vaativat tilauksen ulkomailta ja niillä voi olla pitkä toimitusaika. Jotkin 
erityistilanteet ja niiden tehokas uutisointi vaikuttavat suojainten saatavuu-
teen. Keväällä 2009 esimerkiksi suodattavien puolinaamarien (FFP3- ja FFP2-
hengityksensuojaimet) hankinta vaikeutui suuren kysynnän vuoksi nopeasti 
koko maailmassa, kun Meksikosta saatiin ensimmäisiä tietoja pandeemisen 
influenssan A(H1N1)v eli nk. sikainfluenssan tartunnoista. 
Työhön valittujen suojainten tulee olla EU:n antaman henkilönsuojaindi-
rektiivin 89/686/ETY mukaisia. Suojaimissa tulee olla CE-vaatimusten täyt-
tymisestä kertova merkintä ja niillä tulee olla selkeä käyttöohje, jotka sisältävät 
ohjeet suojainten soveltuvuudesta eri käyttötilanteisiin. Suojaimen merkinnät 
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kuvaavat niiden suojaavuutta ja käyttöaloja. Käyttöohjeessa selitetään myös, 
mitä suojaimen merkinnät tarkoittavat. Henkilönsuojaimista ja niiden saattami-
sesta markkinoille on säädetty valtioneuvoston päätöksessä 1406 vuonna 1993.
Erityistilanteita varten on myös huomioitava mahdolliset suojainten käyt-
täjät jo ennalta. Käyttäjät on koulutettava, jotta he osaavat käyttää suojaimia 
siten, että ne toimivat oletetulla tavalla. Koulutuksessa varmistuu myös, 
mikä suojaintyyppi ja -koko istuu käyttäjälle parhaiten ja miten eri suojaimet 
parhaiten toimivat yhdessä. Koulutuksessa tärkeimpiä asioita ovat suojainten 
pukeminen ja riisuminen. Pukemisessa kiinnitetään huomiota eri suojainten 
rajapintojen tiivistymiseen toisiinsa ja iholle. Pukemisjärjestyksen on mah-
dollistettava riisuminen siten, että työntekijä ei ole vaarassa kontaminoitua. 
Yleensä hengitysteiden suojaus varmistetaan riisumalla hengityksensuojain 
viimeisenä suojaimena. Monimutkaisten suojainten käyttökoulutuksen saa 
yleensä suojaimen valmistajalta tai myyjältä. Naamarimallisen hengityksen-
suojaimen tiivistyminen käyttäjän kasvoille on varmistettava, jotta naamarin 
sisään ei vuotaisi epäpuhtauksia. Suojaimet voivat kuormittaa tai aiheuttaa 
muita terveysvaaroja niiden käyttäjille. Terveystarkastuksessa selvitetään, 
estävätkö tai rajoittavatko terveydelliset syyt suojaimen käyttöä. Erityisen 
tärkeää tämä selvitys on tehdä hengityksensuojainten ja tiiviiden suojapukujen 
käyttäjille. Suojainten käyttäjien terveydentilaa on seurattava, koska suojainten 
todellinen suojausteho voi olla oletettua huonompi.
Työolot ja suojaintyyppi vaikuttavat merkittävästi siihen, miten pitkiä 
jaksoja suojaimia voidaan käyttää. Käyttöjaksojen pituus on määriteltävä 
etukäteen ottamalla huomioon vaaran vakavuus, altistumisen toistuvuus, 
työskentelypaikan erityispiirteet, suojaimen suojausteho ja kuormittavuus 
sekä käyttäjän ominaisuudet. Kemikaalisukelluksessa esimerkiksi tarvitaan 
täysi suojavarustus vähintään neljälle hyväkuntoiselle henkilölle: työskentelevä 
pari ja parin turvallisuudesta huolehtiva suojapari. Kemikaalisukelluspari 
tarvitsee noin 30 minuutin työskentelyn jälkeen 30-60 minuutin lepotauon.
Muita suojainten käytön rajoituksia aiheuttavat esimerkiksi suodattimella 
varustettujen hengityksensuojaimien käytön vaarallisuus vähähappisessa ympä-
ristössä (ilman happipitoisuus < 17 prosenttia) tai ympäristön räjähdysvaara, 




Säteilyasetuksen kolmannen pykälän mukaan säteilytyöstä työntekijälle aiheu-
tuva efektiivinen annos ei saa ylittää keskiarvoa 20 mSv vuodessa viiden 
vuoden aikana eikä minkään vuoden aikana arvoa 50 mSv. 
Suojelutoimiin osallistuvien työntekijöiden suojelussa noudatetaan säteily-
työntekijöille säädettyjä annosrajoja, ellei ole pakottavia syitä poiketa niistä. 
Raskaana olevalla naisella ei saa teettää onnettomuustilanteessa eikä sen jäl-
keen toimia, jotka aiheuttavat altistumista säteilylle. Työntekijöiden suojelu, 
säteilyaltistuksen seuranta esim. annosnopeutta mittaamalla ja kirjaamalla 
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työskentelyajat saastuneella alueella sekä terveystarkkailu on järjestettävä siten 
kuin säteilytyöstä säädetään. Jos toimista aiheutuva säteilyaltistus voi ylittää 
jonkun edellä annetuista annosrajoista, toimien suorittamisen tulee perustua 
vapaaehtoisuuteen. Työntekijöiden suojelusta onnettomuuden seurausten 
lieventämisessä säädetään säteilyasetuksen pykälässä 8a.
Säteilyasetuksen kahdeksas pykälä koskee välittömiä toimia onnettomuus-
tilanteessa. Välittömiin toimiin ihmishenkien pelastamiseksi säteilyvaaran 
rajoittamiseksi ja säteilylähteen hallintaan saamiseksi ei sovelleta säteilyal-
tistuksen enimmäisarvoja. Ellei kysymys ole ihmishenkien pelastamisesta, 
toimiin osallistuvan henkilön efektiivinen annos ei saa ylittää arvoa 500 mSv 
eikä ihon minkään kohdan ekvivalenttiannos arvoa 5000 mSv. Toimet tulee 
järjestää siten, että tilanteesta aiheutuva säteilyaltistus rajoittuu vähimpään 
mahdolliseen. Toimien suorittajilla tulee olla tieto toimiin liittyvästä vaarasta. 
Kaikkien välittömiin toimiin osallistuvien säteilyaltistus tulee määrittää ja 
heille on järjestettävä terveystarkkailu (Säteilyasetus 1512/1991, 11§). 
Säteilyasetuksen seitsemännen pykälän mukaan Säteilyturvakeskus (STUK) 
antaa tarkemmat ohjeet enimmäisarvojen soveltamisesta ja säteilyannoksen 
laskemisesta. Tarkemmat ohjeet on annettu STUK:n ohjeissa ST 7.1 ja ST 7.2.
Suojelutoimiin osallistuvat työntekijät
Pelastus- ja suojelutoimiin osallistuvat työntekijät saattavat onnettomuusti-
lanteessa altistua säteilylle muuta väestöä enemmän. Pelastustoimien lisäksi 
saastuneella alueella saatetaan joutua tekemään suojelutoimia, jotka voivat 
olla mm. evakuointeja, kulkurajoituksia ja säteilytilanteen hallintaan saatta-
miseksi liittyviä töitä tai onnettomuuden seurausten lieventämistä koskevia 
töitä, kuten säteilyn mittaamista, sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sähkö-, elin-
tarvike- ja vesihuoltoa, puhdistus- ja korjaustöitä sekä jätteiden käsittelyä.
Muut työt saastuneella alueella
Esimerkiksi maanviljelijät ja yrittäjät, jotka tekevät muuta kuin suojelutoi-
miin liittyvää työtä saastuneella alueella, rinnastetaan säteilysuojelullisesti 
väestöön, ei säteilytyöntekijöihin. 
Työntekijöiden säteilyaltistuksen rajoittaminen 
Työntekijöiden suojelusta säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa kerrotaan 
ohjeen VAL 1, Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa56, luvussa 
7. Kyseisen luvun taulukossa II annetaan ohjeita ja toimenpidetasoja kiireel-
lisiin suojelutoimiin, onnettomuuden seurauksia lieventäviin ja muihin vält-
tämättömiin töihin osallistuvien työntekijöiden suojelemiseksi. Ohjeen VAL 
2, Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen jälkivaiheessa57, luvussa 4.5 kerrotaan 
saastuneella alueella työskentelevien ja ulkona olevien suojelusta. 
56 http://www.stuk.f i/julkaisut_maaraykset/viranomaisohjeet/f i_FI/valmius/_f iles/89722801748073620/de-
fault/ohje-val1.pdf (suomi), http://www.stuk.f i/julkaisut_maaraykset/viranomaisohjeet/sv_FI/valmius/_fi-
les/89858623923621830/default/val1-swe.pdf (ruotsi)
57 http://www.stuk.f i/julkaisut_maaraykset/viranomaisohjeet/f i_FI/valmius/_f iles/89722804665932953/de-
fault/ohje-val2.pdf (suomi), http://www.stuk.f i/julkaisut_maaraykset/viranomaisohjeet/sv_FI/valmius/_fi-
les/89858627475673035/default/val2-swe.pdf
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Säteilystä aiheutuvaa altistusta voidaan rajoittaa järjestämällä työt niin, että:
- Työntekijät käyttävät suojavarusteita: suoja-asuja, -käsineitä, -jalkineita ja hen-
gityksen suojaimia. 
- Työntekijät ottavat joditabletin, jos on mahdollista, että hengitysilmassa on 
radioaktiivista jodia.
- Työntekijän säteilyannos määritetään koko tilanteen ajan.
- Työntekijän kokonaistyöaikaa rajoitetaan tarvittaessa työvuorojärjestelyin. 
- Radioaktiivisten aineiden joutumista hengitysilmaan rajoitetaan mahdollisuuksien 
mukaan vähentämällä pölyämistä esimerkiksi kostuttamalla pölyäviä pintoja. 
- Työntekijöillä on mahdollisuudet peseytymiseen ja suojavarusteiden vaihtamiseen 
ja pestävien suojavarusteiden pesemiseen. 
- Radioaktiivisilla aineilla saastunut materiaali siirretään paikkaan, jossa se ei 
aiheuta työntekijöille altistusta.
- Radioaktiivisten aineiden leviäminen työntekijöiden muihin työtiloihin ja puh-
taille alueille estetään. 
Jos kyseessä on onnettomuus, jossa vaaran aiheuttaja on säteilylähde: 
- Säteilylähteen ja työntekijän väliin järjestetään säteilyä vaimentavia suojuksia.
- Säteilylähteen välittömässä läheisyydessä työskennellään mahdollisimman lyhyitä 
aikoja.
Henkilökohtainen suojavarustus
Säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa, jolloin radioaktiivisia aineita on hengi-
tysilmassa, käytetään suojavarusteita ulkona liikuttaessa kaikilla niillä alueilla, 
jolla tarvitaan sisälle suojautumista, kulkurajoituksia tai lievennettyä sisälle 
suojautumista. Jälkivaiheessa, kun hengitysilma on puhdistunut ja radioaktiivisia 
aineita on kaikilla pinnoilla, riippuu suojautumisen tarve siitä, millainen laskeuma 
on ja siitä, onko työ sellainen, että radioaktiivisia aineita voi nousta saastuneilta 
pinnoilta uudelleen hengitysilmaan (esimerkiksi pölyävä työ). Tällöin Säteily-
turvakeskus arvioi tilanteen ja antaa ohjeita tarvittavasta suojavarustuksesta.
Iho, hiukset ja hengitystiet suojataan radioaktiivisilta hiukkasilta kerta-
käyttöisellä tai useampaan kertaan käyttöön tarkoitetulla suojavaatteella, 
suojakäsineillä ja -jalkineilla sekä hengityksensuojaimella (P3). 
Hengityksensuojaimella vähennetään radioaktiivisten aineiden aiheut-
tamaa hengityksen kautta saatavaa sisäistä altistusta. Ydinvoimalaitoson-
nettomuudessa ympäristöön voi vapautua kaasumaista radioaktiivista jodia, 
joka ei pidäty hengityssuojaimeen. Ilmassa oleva jodi kulkeutuu hengityksen 
mukana keuhkoihin, josta lopulta suurin osa jodista kerääntyy kilpirauhaseen. 
Radioaktiivisen jodin kertyminen kilpirauhaseen estetään ottamalla oikeaan 
aikaan joditabletti. Yhden jodiannoksen suoja on 100 % yhden vuorokauden 
ajan. Lisätietoa luvusta Säteilyvaaratilanne (luku 16).
Suojavaatteet, -käsineet ja jalkineet on tarkoitettu suojaamaan omia vaat-
teita, ihoa ja hiuksia hiukkasmuodossa olevilta radioaktiivisilta aineilta. Näiden 
valinnassa on kaksi vaihtoehtoa: helposti hävitettävät kertakäyttöiset suojava-
rusteet tai puhdistettavat suojavarusteet. Kertakäyttöisiä suojavarusteita ovat 
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esimerkiksi Tyvek-haalarit, kenkäsuojukset ja suojakäsineet. Tyvek materi-
aalista valmistetuissa haalareissa on yliteipatut, kaksinkertaiset saumat ja ne 
estävät radioaktiivisten hiukkasten läpäisyn. Materiaali on hyvin hengittävää. 
Puhdistettavia (pestäviä) suojavarusteita ovat esimerkiksi kumisaappaat ja 
-käsineet. Kertakäyttöisten varusteiden etuna on se, että niiden puhdistami-
sesta ei tarvitse huolehtia. Radioaktiivisen kontaminaation peseminen pois 
kankaista ja suojaimista on hankalaa, joten, kun ne ovat pahasti saastuneet, 
niitä ei voi enää käyttää. Kertakäyttöisille tai saastuneille suojavarusteille 
pitää järjestää keräys.
Suojavarusteita hankittaessa huomioidaan työhön muutoin liittyvä suo-
jaus. Esimerkiksi terveydenhuollon ja ensihoidon suojavarustus voi koostua 
tartuntatautien varalle olemassa olevasta suojavarustuksesta. Lisäksi tarvitaan 
joditabletit. Tärkeää on, että suoja-asut ja muut varusteet ovat valmiina ja 
saatavilla nopeisiin ja pitkäkestoisiinkin tilanteisiin.
Pelastusviranomaiset käyttävät onnettomuuspaikalla onnettomuuden 
hallintaan saattamisessa tilanteen edellyttämää suojavarustusta, esimerkiksi 
tulipaloa sammuttaessaan paloasua. Silloin kun onnettomuuspaikalla on tai 
voi olla radioaktiivisia aineita, tulee suojavarustukseen kuulua hengityssuo-
jain. Onnettomuuspaikan ulkopuolella pelastustoimi varautuu samanlaisten 
suojavarusteiden käyttöön, kuin muutkin toimijat. Jos on kyseessä suojaama-
ton säteilylähde, vaara-alue eristetään ja evakuoidaan ja lähteen hallintaan 
saattaminen suunnitellaan erikseen Säteilyturvakeskuksen, pelastuksen ja 
poliisin yhteistyönä. 
Henkilökohtaisten suojavarusteiden käytössä, pukemisessa ja riisumisessa 
on tärkeää noudattaa samoja ohjeita mitä on annettu yleisesti erityistilanteisiin 
(oppaan sivu 193).
Työntekijöiden suojaaminen biologisessa erityistilanteessa
Riskien hallintatoimet
Tilanteen hallintatoimet määräytyvät mikrobien ominaisuuksien perusteella. Siksi 
oleellista on mikrobin nopea tunnistus, mistä kerrotaan toisaalla tässä kirjassa. 
Työssä, jossa kohdataan huonosti tunnettuja biologisia vaaratekijöitä, saatetaan 
joutua käyttämään tehokkaita suojaustoimia ja suojaimia. Kun tartuntalähde, 
tartuntatie, työntekijöiden alttius saada tartunta ja taudin vakavuus tunnetaan, 
pystytään suojaaminen kohdentamaan ja osasta suojaustoimia voidaan todennä-
köisesti luopua. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjeistaa ja tarvittaessa avustaa 
kunnallisia viranomaisia epidemioiden selvittelyyn ja hallintaan liittyvissä asioissa. 
Työntekijän suojaamisen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat:
- Tartunnanlähde: esim. ruoka tai juoma, bakteeriviljelmä, tartuntaa levittävä 
ihminen tai eläin 
- Tartuntatie: esim. veritartunta, ruuansulatuskanava, hengitystiet ja muut 
limakalvot (ilman kautta, pisaroina välittömästi tai välillisesti koskettamalla)














































































































Kuva 22.1. Biologisilta vaaroilta suojaavan suojaimen piktogrammi.

























































Työntekijöiden suojaaminen kemiallisessa erityistilanteessa



































Taulukko 22.1. Kemikaalinsuojapuvut luokitellaan seuraavasti:
Tyyppi Määritelmä Standardi, jossa on pukua 
koskevat vaatimukset
1a kaasutiivis suojapuku, jossa paineilmalaitteet ovat puvun sisällä. Suojaa neste-
mäisiltä, kaasumaisilta, aerosoleilta ja hiukkasmuodossa olevilta kemikaaleilta.
EN 943-1
1b kaasutiivis suojapuku, jossa paineilmalaitteet puvun ulkopuolella.  Suojaa nes-
temäisiltä, kaasumaisilta, aerosoleilta ja hiukkasmuodossa olevilta kemikaaleilta. 
Puvun maksimivuoto on 0,05 prosenttia.
EN 943-1
1a- ET tai 
1b-ET
kaasutiivis puku pelastusjoukoille. EN 943-2
1c kaasutiivis, hengitysilma ylipaineisena esim. kaasuverkosta. Ei sovellu ympäristö-
terveyden erityistilanteisiin.
EN 943-1
2 kaasuja läpäisevä suojapuku, johon johdetaan hengitysilmaa ylipaineisena EN 943-1
3 nestetiivis suojapuku suojaa suoralta nestekontaktilta ja paineistetuilta neste-
roiskeilta.
EN 14605
4 roisketiivis suojapuku EN 14605
5 pölytiivis suojapuku suojaa kiinteiltä ilmassa kulkeutuvilta hiukkasilta EN ISO 13982-1
6 nestemäisiltä kemikaaliroiskeilta vain rajoitetusti suojaava puku, EN 13034
Merkintä PB (eli partial body) tyypin 3, 4 ja 6 puvuissa tarkoittaa, että kyseinen puku ei suojaa koko 
































































A 1,2,3 ruskea orgaaniset kaasut ja höyryt,
kiehumispiste > 65 °C
B 1,2,3 harmaa  epäorgaaniset kaasut ja höyryt, ei hiilimonoksidi
E 1,2,3 keltainen rikkidioksidi ja muut happamat kaasut ja höyryt
K 1,2,3 vihreä  ammoniakki ja orgaaniset ammoniakkiyhdisteet






































Kuva 22.3. Hypotermian uhrin lisäjäähtyminen estetään hypotermiapussilla. Kuva: Helena Mäkinen.































Taulukko 22.3. Esimerkkejä erilaisten vaatekokonaisuuksien lämmöneris-
tävyydestä.
vaatekokonaisuus vaatekappaleet lämmöneristävyys, Clo
kevyt kylmän ilman vaatetus alushousut, urheilu(lämpö)kerrasto, villa- tai fleece-pusero, 
välihousut, kuoripuku, pipo, käsineet, paksut sukat ja kengät
1,9 - 2,3
kylmän ilman vaatetus pitkähihainen ja -lahkeinen alusasu, lämmin väliasu, toppahaa-
lari tai takki ja housut tai paksu päällystakki, villasukat tukevat 
lämminvuorikengät, talvipäähine ja paksut kintaat
2,5 - 3,0
pakkasvaatetus alushousut, pitkät alusvaatteet, tekoturkis- tai fleece-välivaat-
teet, toppahaalari tai takki ja housut (esim. untuvatäytteiset), 
kommandopipo, talvipäähine, paksut kintaat, ohuet ja paksut 














Kuva 22.4. Kylmältä suojaavien vaatteiden piktogrammi.
Kuva 22.5. Sateelta suojaavien vaatteiden piktogrammi.
	ja	sateelta	suojaavien	vaatteiden	tunnus	sateenvarjo	(kuva	 	
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	 •	 Liitteinä	 tärkeimmät	 osat	 toiminnan	 turvaamisen	 suunnitelmista	
ja	 muista	 erillissuunnitelmista	 (esim.	 erityistilannesuunnitelma,	
tiedotussuunnitelma)




































































	 		 YETTS:n	uhkamallien	(sähköisen infrastruktuurin, väestön terveyden 
ja toimeentuloturvan vakava häiriintyminen ja taloudellisen toiminta-
kyvyn vakava häiriintyminen, suuronnettomuudet ja luonnon aiheut-
tamat onnettomuudet, ympäristöuhkat, terrorismi sekä järjestäytynyt 
ja muu vakava rikollisuus, väestöliikkeisiin liittyvät uhkat, poliittinen, 
























	 	 	 www.avi.fi
-	 Autot,	välineet,	muut	tarvikkeet	sekä	näiden	huolto	
	 	 o	 näytteenottovälineiden	ja	tarvikkeiden	huolto,	kalibroinnit	ja	varaosat










































































	 	 o	mihin	 toimenpiteisiin	 on	 ryhdyttävä	 ja	 ketkä	 vastaavat	 mistä	
(vastuujako);
	 	 o	 mitä	ja	missä	vaiheessa	(välittömästi,	seuraavana	päivänä,	seuraavina	
päivinä/viikkoina)
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